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Corinne Bonnet
1 Corinne Bonnet est professeur d’histoire ancienne à l’Université de Toulouse (UTM) et
directrice de l’équipe PLH-ERASME sur la réception de l’Antiquité. Actuellement membre
de l’Institute for Advanced Study (Princeton, Hetty Goldman Fund), elle travaille sur les
relations  entre  le  monde  gréco-romain  et  les  cultures  du  Proche-Orient  ancien,
spécialement  du  point  de  vue  des  pratiques  et  traditions  religieuses.  Elle  s’intéresse
également à l’histoire des échanges scientifiques et des disciplines au sein des Sciences de
l’Antiquité aux XIXe et XXe siècles, notamment par le truchement des archives de Franz
Cumont.  Elle  a  coordonné  le  groupe  international  de  recherche  sur  « Les  religions
orientales dans le monde grec et romain », avec Jörg Rüpke et Paolo Scarpi. 
2 Corinne Bonnet ist Professorin für Alte Geschichte an der Universität Toulouse (UTM) und
leitet das Projekt PLH-ERASME über die Rezeption der Antike. Als Mitglied des Institute
for  Advanced  Study  (Princeton,  Hetty  Goldman  Fund)  arbeitet  sie  derzeit  über  die
Beziehungen  zwischen  der  griechisch-römischen  Welt  und  den  Kulturen  des  Nahen
Ostens  der  Antike,  speziell  unter  dem  Gesichtspunkt  religiöser  Praktiken  und
Traditionen. Sie beschäftigt sich außerdem mit der Geschichte des wissenschaftlichen
Austauschs und der Disziplinen von der Antike bis zum 19. und 20. Jahrhundert, unter
maßgeblicher  Beteiligung  der  Archives  Cumont.  Zusammen  mitJörg  Rüpke  und  Paolo
Scarpi leitete sie das internationale Forschungsprojekt »Les religions orientales dans le
monde grec et romain«.
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